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ABSTRAK
Christopher Brillianto, G0013064, 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penggunaan Imunisasi Campak: Aplikasi Teori Health Belief Model. Skripsi
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang: Penyakit campak merupakan penyakit yang mematikan,
terutama bagi anak usia di bawah 5 tahun. Dengan penggunaan imunisasi campak
yang mulai dikenalkan pada tahun 2000-an, angka kematian akibat campak mulai
berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi penggunaan imunisasi campak dengan mengaplikasikan teori
Health Belief Model.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik
dengan pendekatan case control yang dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di
Kecamatan Grogol, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Getasan. Pengambilan
sampel dilakukan dengan teknik fixed disease sampling dan didapatkan 137
responden. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara kuesioner faktor-faktor
yang mempengaruhi penggunaan imunisasi campak pada responden yang
memiliki balita dengan usia 9-59 bulan. Variabel bebas yaitu persepsi kerentanan
anak terhadap penyakit, persepsi hambatan dalam mengimunisasikan persepsi
manfaat imunisasi campak, persepsi keseriusan penyakit campak, isyarat untuk
bertindak, efikasi diri, dengan variabel terikat yaitu penggunaan imunisasi campak.
Analisis data menggunakan uji Chi-square melalui program SPSS 22.00 for
Windows dan uji regresi logistik sebagai analisis multivariat.
Hasil Penelitian: Hasil analisis menunjukkan persepsi kerentanan anak terhadap
penyakit dan isyarat untuk bertindak mempengaruhi penggunaan imunisasi
campak (p<0,05) sementara persepsi manfaat imunisasi campak, persepsi
keseriusan penyakit campak, persepsi hambatan mengimunisasikan anak, dan
efikasi diri tidak mempengaruhi penggunaan imunisasi campak (p>0,05).
Simpulan Penelitian: Terdapat hubungan positif antara persepsi kerentanan anak
terhadap penyakit, isyarat untuk bertindak dengan penggunaan imunisasi campak
pada responden yang memiliki balita dengan usia 9-59 bulan.
Kata Kunci: Imunisasi campak, health belief model, faktor yang mempengaruhi
penggunaan imunisasi
vABSTRACT
Christopher Brillianto, G0013064, 2017. Factors that influence the use of
measles vaccination: Application of Health Belief Model. Mini Thesis. Faculty of
Medicine. Sebelas Maret University Surakarta.
Background: Measles is a deadly disease, especially for children under five years.
The use of measles vaccination was initiated at 2000s which decreases the
mortality of measles. This study aim to analyze factors that influence the use of
measles vaccination by applying Health Belief Model Theory.
Methods: This study was observational analytic study with case control design
that was held on January 2017 in Grogol, Jebres and Getasan district. Method
that used in this study was fixed disease sampling with 137 subjects. The data was
collected by interview with questioner on subjects which had children with age 9-
59 months old. Independent variables were perceived of child susceptibility on
disease, perceived barriers on giving vaccination, perceived benefit of measles
vaccination, perceived severity of measles, cues to action, and self-efficacy, with
dependent variable was the use of measles vaccination Data was analyzed by
Chi-Square test and binary logistic regression as multivariate analysis with SPSS
22 for Windows.
Results: The analytic result showed that perceived of child susceptibility on
disease and cues to action influenced the use of measles vaccination (p value <
0,05), perceived benefit of measles vaccination, perceived severity of measles,
perceived barriers on giving vaccination, and self-efficacy did not influence the
use of measles vaccination (p value > 0,05).
Conclusions: There are positive correlation between perception of child
susceptibility on disease, cues to action with the use of measles vaccination
subjects which had children with age 9-59 months.
Keywords: Measles vaccination, Health Belief Model, factors that influence the
use of vaccination
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